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Эластичность человеческого потенциала означает, что человек может 
спокойно и свободно осуществлять свой выбор – зная, что выбор, который 
есть перед ним сейчас, останется и завтра. Для развития человеческого 
потенциала в целом необходима слаженная работа всех экономических и 
социальных институтов в государстве. 
В целях создания комфортной среды для жизни человека и увеличения 
возможностей для развития его потенциала, правительство каждой страны 
должно проводить политику по устойчивому развитию экономики, 
основанной на инновациях. Современные кластерные системы, 
индустриальные парки, нанотехнологичные производства – все это не 
только приводит к экономическому развитию страны, но и способствует 
техническому расширению, а значит – увеличению рабочих мест и 
повышению уровня конкурентоспособности отечественной экономики [2]. 
В Республике Беларусь острой проблемой стоит рост 
конкурентоспособности для достижения таких целей, как расширение 
внутреннего и внешних рынков сбыта, повышения экономической 
эффективности и т.д. Для решения этой проблемы необходимо основные 
усилия направить на использование потенциала трудоспособных и 
инициативных людей, потому что любой прогресс всегда совершается в 
первую очередь силами человека. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ: 
ПО МАТЕРИАЛАМ ДОКЛАДА ВСЕМИРНОГО БАНКА 
Сергеев С.П., доцент кафедры экономики БГПУ, к.ф.н. 
В соответствии с проектом Национальной стратегии устойчивого 
развития Беларуси на период до 2030 г. (НСУР-2030) в числе основных 
приоритетов рассматриваются поддержка частного предпринимательства, а 
также улучшение делового и инвестиционного климата. В частности, 
ставится задача двукратного (до 50%) увеличения вклада малых и средних 
предприятий в экономический рост. Ориентиры определены. А как 
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оценивают международные структуры нынешний уровень 
предпринимательской деятельности в Беларуси? 
Обратимся к докладу «Ведение бизнеса-2015» («Doing Business-2015», 
далее DB 2015), который вышел в конце 2014 г. Он стал 12-м ежегодным 
исследованием Всемирного банка и Международной финансовой 
корпорации по ключевым аспектам нормативно-правового регулирования 
бизнеса [1]. Содержащийся в документе рейтинг формируется на основе 
опросов компаний основного делового центра страны и складывается из 
оценок по 10 параметрам. В докладе отражена ситуация по состоянию на 
1 июня 2014 г. 
Безусловным лидером рейтинга уже девятый год подряд является 
Сингапур. В десятку экономик мира с наиболее привлекательным деловым 
климатом вошли также Новая Зеландия, Гонконг (Китай), Дания, Южная 
Корея, Норвегия, США, Великобритания, Финляндия и Австралия. Среди 
стран постсоветского пространства в первой тридцатке – Грузия (15-е 
место), Эстония (17), Латвия (23), Литва (24). Армения находится на 45-й 
строчке рейтинга, Россия – на 62-й, Молдова – на 63-й, Казахстан – на 77-й, 
Азербайджан – на 80-й, Украина – на 96-й. 
Беларусь в нынешнем отчете заняла 57-ю позицию среди 189 стран 
и поднялась на 6 ступенек по сравнению с рейтингом предыдущего 
доклада, в котором была на 63-м месте. Однако поскольку авторы 
исследования практикуют обратные пересчеты данных с учетом изменений 
методики и возможных корректировок данных, мы не продвинулись в 
таблице по итогам 2014 г. 
Заметим, что аналогичная ситуация сложилась и в отношении многих 
других стран. Например, Россия поднялась на 30 пунктов по сравнению с 
рейтингом DB 2014, а с учетом его корректировки – только на 2. 
Регулярные пересмотры данных, безусловно, затрудняют проведение 
анализа, особенно в отношении динамики продвижения государств в 
мировой табели о рангах. Поэтому для более корректного анализа мы 
сравнили показатели трех последних рейтингов (табл. 1). 
 
Таблица 1. – Позиции Беларуси в рейтингах «Ведение бизнеса» (DB) 
Основные индикаторы DB 2013 
Рейтинг по-
сле коррек-
тировки 
DB 2014 
Рейтинг по-
сле коррек-
тировки 
DB 2015 
Рейтинг 
Дина-
мика 
2015 к 
2013 
Регистрация собственности  3 3 3 Нет 
изме-
нений 
Регистрация предприятий 20  35 40 -20 
Обеспечение исполнения 
контрактов  
13 7 7 +6 
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Получение разрешений на 
строительство   
37  54 51 -14 
Разрешение неплатежеспо-
собности  
56  66 68 -12 
Защита инвесторов  95 91 94 +1 
Кредитование  105  99 104 +1 
Налогообложение  135  107 60 +75 
Международная торговля  150  146 145 +5 
Подключение к системе элек-
троснабжения 
175  144 148 +27 
Источник: [1;2] 
 
Из десяти критериев, по которым Всемирный банк оценивает 
экономики, лучше всего у нас обстоят дела с регистрацией собственности – 
почетное 3-е место в мире (уступаем только Грузии и Новой Зеландии). 
Зарегистрировать собственность у нас можно за 4 дня, осуществив лишь 2 
процедуры. 
Еще один важный показатель – исполнение контрактов, по которому 
судят о том, как соблюдаются условия договоров. Здесь Беларусь 
переместилась с 13-й на 7-ю позицию по сравнению с таблицей DB 2013. 
Срок рассмотрения коммерческих споров у нас вдвое короче, чем в группе 
развитых стран ОЭСР – 275 дней против 540. Таким образом, по двум 
указанным показателям мы входим в первую десятку мирового рейтинга. 
Самые значимые подвижки в Беларуси произошли в сфере 
налогообложения. По этому критерию за два года мы поднялись в 
рейтинге на 75 ступенек: со 135-го места на 60-е. Успех республики 
отмечен отдельной строкой в докладе Всемирного банка. По мнению 
экспертов, он стал возможным благодаря упрощению процесса 
налогообложения для компаний за счет внедрения электронной системы 
учета и уплаты налогов. За минувшие 10 лет количество ежегодных 
налоговых платежей сокращено со 125 до 7, время на уплату налогов – с 
987 до 183 часов в год, совокупная ставка налогообложения – со 137% до 
52% от коммерческой прибыли малых и средних предприятий. Несмотря на 
это, мы по-прежнему отстаем от наших партнеров по ЕАЭС. 
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает анализ показателей, по 
которым наша страна продолжает оставаться во второй сотне государств. 
В рейтинге по подключению к системе электроснабжения мы занимаем 
148-е место, хотя и переместились вверх на 27 строчек по сравнению с 
2013 г. Для сравнения: Россия повысила свой рейтинг на 41-ю позицию, в 
то время как Армения и Казахстан опустились на 30 и 17 мест 
соответственно. Наша страна смогла уменьшить сроки осуществления этого 
процесса на 48 дней, сократить более чем в два раза (с 839 до 364%) его 
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стоимость. В целом можно утверждать о наметившейся положительной 
динамике в этой категории рейтинга. 
В соответствии с проектом НСУР-2030 стратегически важной задачей 
для нашей экономики является увязка ее роста с наращиванием экспортного 
потенциала. Поэтому оценка Всемирного банка участия республики в 
международной торговле представляет не только теоретический, но и 
практический интерес. По данной категории мы занимаем 145-е место, 
опережая Казахстан и Россию, но уступаем Армении. 
Полагаем, что резервы улучшения позиции нашей страны по критерию 
«международная торговля» находятся в плоскости сокращения времени на 
импорт и количества экспортно-импортных документов. Сегодня как 
никогда повышается актуальность проведения грамотной таможенной 
политики по взаимодействию с деловыми кругами. Не следует также 
забывать, что простота и прозрачность таможенных процедур являются 
важным индикатором не только торговли, но и инвестиционного климата в 
стране. 
В заключение отметим, что, несмотря на постепенное улучшение 
делового климата в стране, темпы продвижения Беларуси в рейтинге 
Всемирного банка по-прежнему недостаточны для достижения намеченных 
правительством ориентиров. Анализ итогов доклада «Doing Business-2015» 
указывает на узкие места, которые сохраняются в республике, а также 
возможные направления улучшения предпринимательской деятельности. 
Речь идет об упрощении условий для белорусского бизнеса в таких сферах, 
как международная торговля, подключение к электроснабжению, 
кредитование. Требуют детального изучения причины понижения рейтинга 
по ряду показателей: простоте регистрации предприятий, получению 
разрешений на строительство, разрешению неплатежеспособности. 
Говоря о перспективах исследования Всемирного банка «Doing 
Business», напомним, что в настоящее время обсуждается возможность 
внедрения новых индикаторов комфортности ведения бизнеса. В частности, 
рассматривается целесообразность учета таких показателей, как уровень 
коррупции, степень защиты интеллектуальной собственности и соблюдения 
авторских прав, состояние электронной среды ведения бизнеса и др. Нельзя 
исключать, что некоторые из них могут найти отражение в последующих 
докладах. И к этому надо быть готовым. 
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ НЕФТЯНЫХ 
КОТИРОВОК НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
Филипишина А.П., аспирант кафедры международных экономических 
отношений БГУ 
Мировой рынок нефти является сложной многомерной системой 
зависящей от множества факторов, что при этом не ведет к конфронтации с 
общими экономическими законами рынка.  
Со второго полугодия 2014 года на рынке нефти отмечается 
устойчивая тенденция падения нефтяных котировок. Так цена нефти сорта 
Brent с 114 долл./барр. в июне 2014 года сократилась до 50долл./барр в 
январе 2015 года, при этом аналитики ожидают продолжения снижения 
нефтяных котировок [1]. 
Учитывая, что мировой рынок можно назвать индикатором 
экономического состояния мирового хозяйства, данное падение цен могло 
бы быть связано с глобальной рецессией мировой экономики, как это было 
в 2008 году, когда цена нефти достигала минимума порядка 44 долл./барр. 
Однако, несмотря на некоторое замедление темпов роста мировой 
экономики, это нельзя рассматривать как основную причину падения 
нефтяных котировок, также как и традиционную политическую 
нестабильность в странах-экспортерах нефти. 
Основное внимание следует обратить на дисбаланс спроса и 
предложения на рынке нефти. Отмечается падение спроса при 
одновременном увеличении предложения нефти как со стороны США, 
России, так и стран ОПЕК. 
В последние годы в США отмечается тенденция по увеличению 
добычи углеводородов. С 2011 года до середины 2014 года уровень 
нефтяных котировок колебался на уровне порядка 105-115 долл./барр, 
данный уровень цены стал стимулом для активной разработки так 
называемых неконвенциональных запасов нефти: нефтяных сланцев, 
малопроницаемых пластов. Разработка сланцевой нефти требует 
значительных затрат и с учетом всех издержек многие месторождения уже 
при уровне цены 70-75 долл./барр. работали на грани рентабельности, в то 
время как преимущественно цена менее 50 долл./барр ведет к отсутствию 
либо отрицательной экономической эффективности их разработки [2]. 
